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㼚 㻔㻑㻕 㼚 㻔㻑㻕 㼚 㻔㻑㻕 㼚 㻔㻑㻕 㼚 㻔㻑㻕
┳ㆤᖌචチࡀྲྀᚓ࡛ࡁࡿࡓࡵ 1 (1.3) 0 0.0 1 (1.3) 3 (3.8) 74 (93.7) 4.9 ±0.7
ಖ೺ᖌචチࡀྲྀᚓ࡛ࡁࡿࡓࡵ 1 (1.3) 4 (5.1) 11 (13.9) 27 (34.2) 36 (45.6) 4.2 ±1.0
ຓ⏘ᖌචチࡀྲྀᚓ࡛ࡁࡿࡓࡵ 11 (13.9) 8 (10.1) 22 (27.8) 22 (27.8) 16 (20.3) 3.3 ±1.3
ಖ೺ᖌචチࡀྲྀᚓ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡣ
▱ࡽ࡞࠿ࡗࡓ
57 (72.2) 8 (10.1) 4 (5.1) 7 (8.9) 3 (3.8) 1.6 ±1.2
ಖ೺ᖌචチࡀྲྀᚓ࡛ࡁࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣ
⯆࿡ࡀ࡞࠿ࡗࡓ 27 (34.2) 16 (20.3) 21 (26.6) 14 (17.7) 0 0.0 2.3 ±1.2
⾲㸰ࠉ༞ᚋ㐍㊰ࡢᕼᮃ
⾲㸱ࠉಖ೺ᖌᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿ⪃࠼








㼚 㻔㻑㻕 㼚 㻔㻑㻕 㼚 㻔㻑㻕 㼚 㻔㻑㻕 㼚 㻔㻑㻕
┳ㆤᖌ࡜ࡋ࡚ᑵ⫋ࡋࡓ࠸ 2 (2.5) 2 (2.5) 2 (2.5) 8 (10.1) 65 (82.3) 4.7 ±1.0
ಖ೺ᖌ࡜ࡋ࡚ᑵ⫋ࡋࡓ࠸ 15 (19.0) 24 (30.4) 23 (29.1) 12 (15.2) 4 (5.1) 2.6 ±1.1
ຓ⏘ᖌ࡜ࡋ࡚ᑵ⫋ࡋࡓ࠸ 49 (62.0) 16 (20.3) 7 (8.9) 4 (5.1) 3 (3.8) 1.7 ±1.1
㣴ㆤᩍㅍ࡜ࡋ࡚ᑵ⫋ࡋࡓ࠸ 26 (32.9) 16 (20.3) 19 (24.1) 13 (16.5) 5 (6.3) 2.4 ±1.3
኱Ꮫ㝔࡞࡝࡟㐍Ꮫࡋࡓ࠸ 40 (50.6) 22 (27.6) 12 (15.2) 4 (5.1) 1 (1.3) 1.8 ±1.0
⾲㸱ࠉಖ೺ᖌᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿ⪃࠼





㼚 㻔㻑㻕 㼚 㻔㻑㻕 㼚 㻔㻑㻕 㼚 㻔㻑㻕 㼚 㻔㻑㻕
┳ㆤᖌ࡜ಖ೺ᖌࡢචチࡀ୧᪉ྲྀࢀࡿ᪉ࡀࡼ࠸ 0 0.0 0 0.0 6 (7.6) 15 (19.0) 58 (73.4) 4.6 ±0.7
ಖ೺ᖌᩍ⫱ࡣ㑅ᢥไ࡟ࡍ࡭ࡁࡔ 10 (12.7) 28 (35.4) 30 (38.0) 11 (13.9) 0 0.0 2.5 ±0.9
ಖ೺ᖌᩍ⫱ࢆ㑅ᢥไ࡟ࡋࡓሙྜࠊ㑅ᢥࡋࡓ࠸ 0 0.0 3 (3.8) 16 (20.3) 31 (39.2) 29 (36.7) 4.1 ±0.9
ಖ೺ᖌࡢຮᙉࡣ㠃ⓑ࠿ࡗࡓ 7 (8.9) 18 (22.8) 26 (32.9) 19 (24.1) 9 (11.4) 3.1 ±1.1
┳ㆤᖌࡢຮᙉࡔࡅ࡛⢭୍ᮼ࡛࠶ࡿ 4 (5.1) 7 (8.9) 14 (17.7) 35 (44.3) 19 (24.1) 3.8 ±1.1
㨩ຊⓗ࡞ಖ೺ᖌᩍ⫱࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ 7 (8.9) 20 (25.3) 44 (55.7) 5 (6.3) 1 (1.3) 2.7 ±0.9





ࠉ┳ㆤᖌ࡜ࡋ࡚ᑵ⫋ࡋࡓ࠸ s s 
ࠉಖ೺ᖌ࡜ࡋ࡚ᑵ⫋ࡋࡓ࠸ s s 
ࠉຓ⏘ᖌ࡜ࡋ࡚ᑵ⫋ࡋࡓ࠸ s s 
ࠉ㣴ㆤᩍㅍ࡜ࡋ࡚ᑵ⫋ࡋࡓ࠸ s s 
ࠉ኱Ꮫ㝔࡟㐍Ꮫࡋࡓ࠸ s s 
ಖ೺ᖌᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿ⪃࠼
ࠉ┳ㆤᖌ࡜ಖ೺ᖌࡢචチࡀ୧᪉ྲྀࢀࡿ᪉ࡀࡼ࠸ s s 
ࠉಖ೺ᖌᩍ⫱ࡣ㑅ᢥไ࡟ࡍ࡭ࡁࡔ s s 
ࠉಖ೺ᖌᩍ⫱ࢆ㑅ᢥไ࡟ࡋࡓሙྜࠊ㑅ᢥࡋࡓ࠸ s s 
ࠉಖ೺ᖌࡢຮᙉࡣ㠃ⓑ࠿ࡗࡓ s s 
ࠉ┳ㆤᖌࡢຮᙉࡔࡅ࡛⢭୍ᮼ࡛࠶ࡿ s s 












ࠉ┳ㆤᖌ࡜ಖ೺ᖌࡢචチࡀ୧᪉ྲྀࢀࡿ᪉ࡀࡼ࠸ s s 
ࠉಖ೺ᖌᩍ⫱ࡣ㑅ᢥไ࡟ࡍ࡭ࡁࡔ s s 
ࠉಖ೺ᖌᩍ⫱ࢆ㑅ᢥไ࡟ࡋࡓሙྜࠊ㑅ᢥࡋࡓ࠸ s s 
ࠉಖ೺ᖌࡢຮᙉࡣ㠃ⓑ࠿ࡗࡓ s s 
ࠉ┳ㆤᖌࡢຮᙉࡔࡅ࡛⢭୍ᮼ࡛࠶ࡿ s s 
ࠉ㨩ຊⓗ࡞ಖ೺ᖌᩍ⫱࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ s s 
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